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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺳـﻂ اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧـﺎس ﮐـﻪ ﺗﻮ  ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ  ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﯿﺎزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي :ﻣﻘﺪﻣﻪ
واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع آن و ﮔﺰارﺷﺎت روز اﻓﺰون ﻣﻮارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوﻧﯿـﺪازول ، ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﯾـﺎﻓﺘﻦ 
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﺿﺪ  .داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
 وﺳﯽ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿﺪ وﯾﺮ
ﮐﺸـﺖ اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧـﺎس اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از  )noitalitsidordyH(ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش        
ﺗـﺎﯾﯽ ده ﻫـﺎي ، اﻧﮕﻞ در ﻟﻮﻟـﻪ esaB muideM MLPC deifidoM anomohcirTواژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
 ه، ﮔﯿـﺎ  0/100،  0/10،  0/1ﻫـﺎي اﺳـﺎﻧﺲ  ،)OSMD(ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴـﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮوﻧﯿﺪازول، ديﺬﮐﺮ، ﻓﻮق اﻟ ﺣﺎوي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
دﻗﯿﻘـﻪ اي،  51 ﺻﻔﺮ)آﻏﺎز  ﻣﺠﺎورت( و ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞﻫﺎي آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري وﻗﺮار داده ﺷﺪ  OSMD دراﺳﻄﻮﺧﻮدوس 
ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺤـﺮك ﺑﺮرﺳـﯽ  ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً 27، 84، 42، 21، 6، 5، 4، 3ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻋﺎت)  2 ﺗﺎ
 ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺖ ــــﻂ ﮐﺸـــﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿــــﺳ 84ﺗـﺎ  ﻫـﺎ ﮐـﻪ اﻧﮕـﻞ دادﺎن ــــﻧﺸ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ:ــــﯾ
ﺳـﺎﻋﺖ  دو و در ﻣﺠـﺎورت داروي ﻣﺘﺮوﻧﯿـﺪازول  ﻧﺪﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻗﯽ زﻧﺪه  esaB muideM MLPC deifidoM sanomohcirT
دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ  09درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮ ﺧﻮدوس در ﻣـﺪت  0/1ﻏﻠﻈﺖ . ﻨﺪﺳﺎﻋﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘ 5ﺑﻌﺪ از  OSMD ﺑﻌﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ
، ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  0/100دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ  021%، 1اﻧﮕﻠﻬﺎي زﻧﺪه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ 
 . اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
س اﺛـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي روي ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧـﺎس ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ اﺳـﻄﻮﺧﻮدو  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و        
 ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. oviv nIواژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ دارد، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت 




 وﯾﺮوﺳـﯽ  ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻏﯿـﺮ  ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﯿﺎزﯾﺲ
ﻧﻪ ﺣـﺪود ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎ اﺳﺖ از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد از آن در دﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﻣـﯽ ﺷـﻮد. اﯾـﻦ  071
زاي ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧـﺎس  ﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎريﯾﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮏ 
از  ﯽﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺻـﺪﻣﺎت و ﻋﻮارﺿ ـ واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﻮﺟﻮد
 و ﮐـﻢ وزن  زاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﻮد، ﺗﻮﻟـﺪ ﻧـﻮزادان : ﻗﺒﯿﻞ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  اﻣﺮوزه،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
اژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺮوﺗﺌـﺎز ﺗﺮﺷـﺤﯽ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس و
ﮐﻪ آن را ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي  ،ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ
ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ،  VIHواژن از وﯾـﺮوس  ﺎﯾﯽ ﻣﻮﮐـﻮس ــﻏﺸ
 SDIAﺎري ـــ ـﺮ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤ ــﺰاﯾﺶ ﺧﻄــــﺑﺎﻋﺚ اﻓ
اﯾـﻦ اﻧﮕـﻞ ﻣﺴـﺌﻮل  از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ،(. 1،2،3،4ﻣﯽ ﮔﺮدد)
اي،  ﮔﻨـﻮره  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اورﺗﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ درﺻﺪ از 11
ﺘﯿﺲ و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر ﻧﺎﺑـﺎروري در ﯿﻤﯾﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﺘﯿﺲ، اﭘﯿﺪﯾـﺪ 
 اﯾ ـﻦ ﺑﯿﻤـﺎري درﻣ ـﺎن راﯾـﺞ(. 5،6ﺪ )ﺷـﺑﺎ ﻣـﺮدان ﻣـﯽ
. وﻟﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﺪﯾﺪه اي از ﺑﺴـﯿﺎري اﺳﺖﻣﺘﺮوﻧﯿﺪازول 
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ آن و ﻋـﻮارض  ﯿﻮعاز ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﺷ ـ
آن )ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻪ ﻣﺎه اول   و ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯿﮏ
ﻘـﺎن را ﺑـﺮ آن داﺷـﺘﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﺑـﺎرداري( ﻣﺤﻘ
 (.7)ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ  داروﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘـﺮ 
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در دﻧﯿﺎ اﻋـﻢ 
ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺎﯾ وﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻪ ــاز ﮐﺸ
ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﯽ روﻧﺪ. اﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺴـﺘﺮده ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ 
رض ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﭘـﺬﯾﺮش ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮﺑﻮدن ﻋﻮا
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﻠﻬﺎي  ﺑﻬﺘﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺛـﺮات 
ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ  اًﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﮐﺜـﺮ  ﯽدرﻣﺎﻧ
 ﻃﺒﯿﻌـ ــﯽ ﺑـ ــﺪن اﻧﺴـ ــﺎن ﺳـ ــﺎزﮔﺎري ﺑﯿﺸـ ــﺘﺮي دارد. 
ﻪ ﺑ  ـ ﯾـﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﯿـﺪ ﺗـﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫـﺎن دارو 
ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﺳﺎﻧﺲ ﻫﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺷﺎر از اﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ا
در  ،ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ -ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده در ﺻـﻨﺎﯾﻊ آراﯾﺸـﯽ 
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺻﺎﺑﻮن، ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ، ﻟﻮﺳـﯿﻮﻧﻬﺎي ﭘﻮﺳـﺘﯽ 
 ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏـﺬاﯾﯽ . (8ﻣﯽ رود) و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑﮑﺎر
ﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺮاي ﻃﻌﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ، ﺳاﺳﺎﻧﺲ ا
اﺧﯿـﺮاً ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .(9ﺑﺴﺘﻨﯽ، ﮐﯿﮏ و آداﻣﺲ ﮐﺎر ﺑﺮد دارد)
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از ﻋﻄﺮ درﻣﺎﻧﯽ، اﺳﻄﻮ ﺧﻮدوس ﺟﺎﯾﮕـﺎه 
ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﯽ در اﯾ ــﻦ ﻧ ــﻮع ﻃ ــﺐ ﻣﮑﻤ ــﻞ ﮐﺴ ــﺐ ﮐ ــﺮده 
 ،از اﯾ ــﻦ ﮔﯿ ــﺎه ﻓ ــﺮاواناﺛ ــﺮات درﻣ ــﺎﻧﯽ  .(01،11اﺳ ــﺖ)
ﺎﺳﻢ، ﺿـﺪ وﯾﺮوﺳـﯽ، ـﺨﺸﯽ، ﺿـﺪ اﺳﭙ  ــــﻫﻤﭽﻮن آراﻣﺒ
دﺳﺘﮕﺎه  ﺣﻔﺎﻇﺖ از، ﺿﺪدردي، لﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ، آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ
 ،، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، آﻧﺘـﯽ ﻣﻮﺗـﺎژﻧﯿﮑﯽ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ،ﮔﻮارﺷﯽ
اﺿﻄﺮاﺑﯽ، ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از  ﺿﺪﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، 
ﺸــﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﮔــﺰارش ﺷــﺪه ﺗ
  . (21،31)اﺳﺖ
ﺎﺛﯿﺮ ـــــــﺗ ﺎﺑﻪ،ـــــــﻣﺸ اي ﻌﻪـــــﺎﻟــــدر ﻣﻄ
 aludnaval) دوسﻮﻮﺧــــﻪ اﺳﻄــــﺎﻧﺲ دو ﮔﻮﻧـــاﺳ
( ﺑ ــﺮ روي aidemretni aludnaval ,ailofitsugna 
ﺪه و ﺧـﻮاص ـــ ـﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷ ـــﮑﻮﻣﺗﺮﯾ
ﺿـﺪ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ آن ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﯿﺪه 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﺤـﯿﻂ 41اﺳﺖ)
را  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎﻟﯿﺲ اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس 
  در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروي ﻣﺘﺮوﻧﯿﺪازول ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
  ﻫﺎ  روش و ﻣﻮاد
ﭘ ــﺲ از ﺟﻤ ــﻊ آوري  ،ﺮﺑ ــﯽدر اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﺠ 
آن  از ﭘﺎرﮐﻬﺎي ﺧﺮم آﺑﺎد و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس
ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﺑﺎرﯾﻮم، ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺳﺮ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﮔﻠـﺪار آن  و
اﺳﺎﻧﺲ آن ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿـﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺸﮏ و  ﺳﭙﺲ ﺟﺪا
 در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ، آﻣ ــﺎده ﮔﺮدﯾ ــﺪ.  noitallitsidordyH
ﻧــﺎن داراي ﻋﻼﺋــﻢ واژﯾﻨﯿــﺖ ﺗﺮﺷــﺤﺎت واژﯾﻨــﺎل ز
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ، ﺑـﻪ روش  ﯽﺎﯾﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧ
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﭘـﺲ از ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس 
ﺮوﻓﻮزوﺋﯿﺖ زﻧـــﺪه و ﻣﺘﺤـــﺮك ـــــــآزﻣﺎﯾﺸـــﮕﺎه، ﺗ
 ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧــ ــﺎس واژﯾﻨــ ــﺎﻟﯿﺲ در ﻣﺤــ ــﯿﻂ ﮐﺸــ ــﺖ 
 muideM MLPC deifidoM sanomohcirT
 seirotarobaL aideMiH ﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺘ  esaB
اد ﮐﺸـﺖ داده ﺷـﺪ. ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮ  73 °در دﻣﺎي dtL tvp
اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ 
اﻧﮕﻞ در ﻫـﺮ  1×601 ﺑﺎ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر، ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش  ﺗﻮﺳﻂ
 . ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ده ﺗﺎﯾﯽ ﺣـﺎوي آﻣﺪدﺳﺖ ﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑ
ﻣﺘﺮوﻧﯿﺪازول)ﺷﺮﮐﺖ دارو ﺳﺎزي ﻓﺎراﺑﯽ( و ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧـﺎس 
ﺷـﺮﮐﺖ  ﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴـﺎﯾﺪ ﯿ ـدي ﻣﺘ) OSMDواژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ، 
، اﺳﺎﻧﺴـﻬﺎي ﺑـﺎ آﻟﻤﺎن( و ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ kreM
 وOSMD درﺻﺪ درﺣﻼل  0/100 و 0/10، 0/1ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﯿ ــﺰ آﻣ ــﺎده ﮔﺮدﯾ ــﺪو درون  ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧ ــﺎس واژﯾﻨ ــﺎﻟﯿﺲ 
ﻫـﺎ  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ.ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮﻟـﻪ  73 °اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
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، اي دﻗﯿﻘﻪ 51و ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺸﺖ)ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ(ي در اﺑﺘﺪا
، 42، 21، 6، 5، 4، 3 )تﺎو ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎﻋ ﺳﺎﻋﺖ  2 ﺗﺎ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ( 27 ،84
 27ﺗﺤﺮك ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎ 
  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 73 °ﺳﺎﻋﺖ در 
   ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮐـﻪ اﻧﮕـﻞ در  ﮔﺮدﯾـﺪ ﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ـــ ـدر اﯾﻦ ﻣﻄ
 MLPC deifidoM sanomohcirT ﻂ ﮐﺸﺖـــﻣﺤﯿ
و زﻧﺪه  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺤﺮك 27ﺗﺎ  esaB muideM
دو  ﺗﻨﻬـﺎ وﻟـﯽ در ﺣﻀـﻮر ﻣﺘﺮوﻧﯿـﺪازول  ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ، ﺑﺎﻗﯽ 
ﻪ . ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑ  ـاﺳﺖزﻧﺪه ﺳﺎﻋﺖ 
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن 
ﺗﺮﯾﮑﻮ ﻣﻮﻧﺎس و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻟﯿـﺰ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي  ،اﻧﮕﻞ ﺷﺪﻧﺪ
اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در درﺻﺪ  0/1ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ 
زﻧ ــﺪه را از ﺑ ــﯿﻦ  يدﻗﯿﻘ ــﻪ ﺗﻤ ــﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﻬ ــﺎ  09 ﺧ ــﻼل
 زﻣـﺎن ﺑـﺮاي  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ  (.1 )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرهﺑﺮد
ﺑـﺮاي  و(  1) ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎره  دﻗﯿﻘﻪ 021، درﺻﺪ 1ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ) ﻧﻤـﻮدار  6،  0/100ﻏﻠﻈﺖ 
   .( 2ﺷﻤﺎره
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪو  ﺑﺤﺚ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ اﺳـﺎﻧﺲ اﺳـﻄﻮ         
( ﺑـــﺮ روي  ailofitsugna aludnavalﺧـــﻮدوس )
ﺗﺮﯾﮑﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮوﻧﯿﺪازول ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آن ﺑﺮ روي اﯾـﻦ 
ﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ــ ـدر ﺗﻨزا اﺳـﺖ.  ﺎريـــــ ـﺗـﮏ ﯾﺎﺧﺘـﻪ ﺑﯿﻤ 
ﺎﺛﯿﺮ ﺳـﻪ ـــــﺎران ﺗـــــــو ﻫﻤﮑ nooM ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﺪ اﺳ ــﺎﻧﺲ دو ﮔﻮﻧ ــﻪ ـــ ـــدرﺻ 0/1،  0/5 و 1ﻏﻠﻈ ــﺖ 
 ,ailofitsugna  aludnaval) ﻮدوسـ ـــﻄﻮﺧـــاﺳ
( را ﺑ ــﺮ روي ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧ ــﺎس  aidemretni aludnaval
 0/1واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺗﻤـﺎﻣﯽ  دﻗﯿﻘـﻪ  55 ﻣﺪتدر  اﺳﻄﻮﺧﻮدوسدرﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ 
 در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺗﺤﻘﯿـﻖ  (.41ﻠﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد)اﻧﮕ
اﻧـﺪ در ﺗﻔـﺎوت ﻮﻣـﯽ ﺗ  اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهدﻟﯿﻞ  .ﺑﻮددﻗﯿﻘﻪ  09 ﻣﺎ
ﻪ ﺑ  ـ OSMDدر دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣـﺎ از ﺣﻼل ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ 
ﮐـﻪ آﻧـﺎن از آب  در ﺣـﺎﻟﯽ  ،ﻋﻨﻮان ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮدﯾﻢ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﯿﻮر 
ه اي ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤـﺪ         
ﺑـﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣـﺪه 
ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن در دﻧﯿـﺎ  02/000ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 
اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣـﯽ رﺳـﺪ. ﻋﻤـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
اﺳﺎﻧﺴـﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ  ﺑﺨﺸـﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ اﺛﺮ 
ﺮﺿﯿﻪ را ﻣﻄـﺮح اﯾﻦ ﻓ ﻋﺪه اي. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺪﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧ را روﺷﻦ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﺧﺎﻟـﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي  ﺳﺎﻧﺴﻬﺎﮐﻪ اه اﻧﺪ ﮐﺮد
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑ irdnavE (.41ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)
ﻮن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه ـــ ـآزﻣ ﻧـﻮﻋﯽ ﮐﻪ  semA
ﮔﯿﺮي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳـﺖ 
 -٢ﺑـﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس 
ﺷﺪت از ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ  ﻧﯿﺘﺮوﻓﻠﻮرن
ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﯿ ــﺰ در ﯾ ــﮏ  و iorsonaM (.51ﻣـﯽ ﮐﻨ ــﺪ)
ﻮدوس ــــ ـﻮﺧـــﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ اﺳﻄ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ اﭘﯿﺪرم اﻧﺴﺎن 
ﺟﻠ ــﻮﮔﯿﺮي و ﻫﻤ ــﯿﻦ ﻃ ــﻮر ﻟﻮﺳ ــﻤﯽ در ﻣ ــﺪل ﺣﯿ ــﻮاﻧﯽ 
  (.61)ﮐﻨﺪ
م ﻼﺳـﻤﻮ دﯾـﻮ ﭘﺗﻮﻗﻒ در رﺷﺪ واﻟﻨﺘﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران 
را    arofitlum aippiLم ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﯿـﺎه وﻓﺎﺳﯿﭙﺎر
ﻫﺴــﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ از ﺗﻘﺴــﯿﻢ  ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي ﻋﻠــﺖ ﺑــﻪ 
و ﻫﻤﮑـﺎران  وﭘﺰﭘﻮ .(71ﺖ ﺷﯿﺰوﻧﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ)ﯿﺗﺮوﻓﻮزوﺋ
 را  sinemanirus aloriVﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ ﮔﯿـﺎه 
ﺌﯿﻦ ﺗﮔﻠﯿﮑـﻮﭘﺮو  ﺰﻋﻠـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻮﺳـﻨﺘ ﻪ ﻤﺎﻻً ﺑ  ـﺘاﺣ
   .(81)اﻧﺪ اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮده
ﺑﺴﯿﺎري از داروﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌـﺮوف داري 
ﮐﯿﻨـﯿﻦ ﮐـﻪ از ﭘﻮﺳـﺖ  ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﮐـﺎر رود ﻪ درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺑدر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻨﻪ درﺧﺖ 
ﺮوﮐﯿﻦ، ﻠ ـﻣﺸـﺘﻘﺎت ﺳـﻨﺘﺘﯿﮏ زﯾ ـﺎدي ﻫﻤﭽـﻮن ﮐ داراي
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺎﮐﯿﻦ ﻤﭘﺮﯾ و آﻣﻮدﯾﺎﮐﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي داروﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ  ،اﯾﻦﺮﺑﻨﺎﺑ
ﻣﻨﺠـﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﮕﻞ ﺟﺪﯾﺪي 
ﺷﻮد ﮐﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ اﺛـﺮ 
ﻋﻨ ــﻮان داروي ﺳ ــﻨﺘﺘﯿﮏ ﺿ ــﺪ ﻪ ﻣﺘﺮوﻧﯿ ــﺪازول ﮐ ــﻪ ﺑ  ــ
ﮐـﺎر ﻣـﯽ رود ﻪ ، ژﯾﺎردﯾ ـﺎ و ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧ ـﺎس ﺑـﺐـــــﻣﯿآ
ﺎه ﺑﺎﻋـﺚ ـﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔ ﻣѧﯽAND ﻫﺎي   ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه
 ﺰﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽــــﯿﻣ ﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮ رويـــــاﺛ
  . (91)ﺷﻮد
  ﺑﻬﺮوز ﻋﺰت ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران -...ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ  ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس  ﺑﺮ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ 
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اﺳطوﺧودوس )ﻏﻠظت 10.0 درﺻد(
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ﻣﺘﺮوﻧﯿﺪازول )ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ( ﺑ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس )ﻏﻠﻈﺖ 100.0 درﺻﺪ(
ﺎﻓﺘﻦ ــــ ـــﺎي ﯾــــ ـــدر راﺳﺘ ﻦ رو،ــــ ـــاز اﯾ
 ،ﺮـــــﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘــــ ـﻮارض ﺟـــــﺎ ﻋﺑـ ـﯽ ـــــ ـداروﯾ
ﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ــــ ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ ﺎنـــﻮﯾﺴﻨﺪﮔـــﻧ ﺎدــــﭘﯿﺸﻨﻬ
ﺑ ــﺮ روي ﻮﺧﻮدوس ــــ ـــﺎده از اﺳ ــﺎﻧﺲ اﺳﻄـــ ـــاﺳﺘﻔ
ﻤﺎري ـــــــــــــﯿاﺳــــﺖ ﮐــــﻪ از ﺑ  ﯽﺎﻧــــــــزﻧ
   .ﺮﻧﺪـــــﺞ ﻣﯽ ﺑـــــرﻧﺎزﯾﺲ ــــــﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﯿ
  
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاريﺗﺸﮑﺮ و 
وﺳﯿﻠﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت داروﻫـﺎي  ﺑﺪﯾﻦ
ﮔﯿﺎﻫﯽ رازي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻟﺮﺳـﺘﺎن ﺗﺸـﮑﺮ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از زﺣﻤﺎت ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻟـﯿﻼ  ﮔﺮدد. ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
دﻟﻔـﺎن  ﺑﻬﺮام ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ و 
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Abstract 
Introduction: Trichomoniasis is 
considered a common inter-sexual disease 
caused by trichomonas vaginalis parasite all 
over the world. Thus, considering the 
increasing reports of its spread as well as its 
resistance to metronidazole, it seemed 
necessary to find a possible herbal drug for 
the case. Accordingly, An In vitro 
investigation was carried out to determine 
the anti trichomonas vaginalis activity of 
essential oil of Lavandula angyustifolia 
which is commonly used in traditional 
medicine. 
 
Materials & methods: Parasite collection 
was accomplished by obtaining 
contaminated soap of vagina from 
trichomonal women as well as cultivating 
the Trichomonas Modified CPLM Medium 
Base (TMCPLM). Identification was done 
through direct smear. Essential oil was 
prepared by hydro-distillation; then, the 
parasites were added to the 10 test-tubes 
containing TMCPLM, metronidazole, 
dimetyl sol oxide (DMSO), and essential oil 
with concentration of (0,1, 0,01, 0,001) to 
determine the effects of these 
concentrations in 15 min. interval times for 
6 hours. 
Findings: Findings suggested that 
Trichomonas vaginalis could remain alive 
in Trichomona Modified CPLM Medium 
Base for 48 hours, in presence of 
metronidazole for 2 hours and TMCPLM 
for 5 hours. Also, the results indicated that 
essential oils at concentration of 0,1 and 0,01 
were effective at the beginning of 
inoculation as well as at the concentration 
of 0,001 hours respectively. 
 
Conclusion: The investing authors suggest 
further investigations to be carried out to 
check a more exact effect of anti- 
trichomonas vaginalis activity of Lavandula 
angyustifolia essential oil under In vivo 
condition to recommend it as a therapeutic 
medicine, if positive results proved. 
 
Key words: essential oil, Trichomonas 
vaginalis, Trichomona Modified Medium 
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